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Ce rapp'ort 'fait suite aux trois rapports déjà parus sur
l' "Etl1o.e pédologique de la Plaine du Logone l' :
l - Secteur Yagoua' "!"'. Kartoa.
par Po SEGALEN et Do 1'1ARTn~ - Décembre 1958 •
2
. .
SectelIr Kartoa - Lerignéo
par Go SIEFFEfuiANN et D. HARTIN Août 19590
3 - SecteŒr Djafga - POUSSe
par D. MARTIN - Août 19590
Ce rapport intéresse
la liaison entre les zones
cités.
le Secteur Doreïssou - Hadalam et fait
déjà étudiées par les trois rapports
Le travail' sur le terrain a été effectué en Février 195~
avec la collaboration de l'aide-pédologue ~ 0 KALLAo Les échan-
tillons prélevés ont -été analysés aU .Laboratoire de Chimie de
l'I~RoCAHo sous la direction de"Jo SUSINIo
Pour toutes les généralités hydrologiqùes, géologiques et







Le Secte~r étudié comprend les feuilles 16 à 21 et s'étend
sur le Logone de Vélé à la limite Doreïssou - D~afga et sur le
Mayo Guerléo~ de Gabareye Merigné à Madalam Gueré.
Morphologi§..., '
~'. r ••..
).J9., 'morphÇ)logie de la zone étûdiéeest semblable à celle
des seètedrt sitûes au Nord et aü Sûd~ "D'Est'ënOuest~ on observe
un bourrelet exondé le .,long dll Logone formé par des alluvions
argilo-sableuses évolllées et parfois par des alluvions argilo-
limoneuses récentes; une plaine à végétation graminéenne, inondée
et formée d'alluvions argilellses'avec Oll sans nodules calCaires;
plllS Oil moins recouvertes de ,limon récent par endroits; une zone
complexe. avec passages sableux SŒr l'emplacement d'un ancien
bras dll l~fayo Guerléo. qll:t ne ·re"joignait celui-ci qll' à Kaye-Kaye;
une zone boisée en J\cacias; très peu inondée et formée surtollt
d'alluvions argileuses à nodules.calcaires; un bourrelet le long
dll Mayo Guerléo formé d'allllvions argilo-sablellses évoluées.
tlydrographieo
. L~pydrogra,hie du sectellr est caractérisée par l'existence
d'un axe de drainage important dans les plaines inondées: le
Mayo ~ownass, vaste plan d'eall alimenté all Sud par les Mayo Ma-
hadi et Koldeï, et le lVlàyo Litt en liaison. avec le Mayo Hernié au
Nord. Ji,vant l' endiguement ~ le s défluents é ta ient peu nombreux et
peu importants dans ce secteur~ l'un. à la hautellr de Balagam~ un
autre 8. Doreïssou: ,La zo:q.e complexe à .1' Olle st de .'la· plaine inon-
dée est parcourue par des courants d' eaU peu ;iIhportants qui
partGll.t du l'~ayo Gllerléo et, en passant par Dama et Tarsia sejoignent à un émissaire'dll Hayo Memié qlll ne rejoint le Mayo
Guerl,éo qu'à Kaye-Kaye sous le nom de Hayo Bouraoo' Quelqlles cou-
rants d'eau parcourent la zone boiséé en Acacias pour rejoindre
rapidement le Hayo Glle rléo 0 .
,. ".
..
De uxième Part ie
..
LES SOLS
La classification adoptée est la m~me que dans les 3 rap-
ports déjà parus. On distingue parmi les sols hydromorphes :
les sols hydromorphes taéhetés : 8 séries;
les sols hydromorphes à nodùlescalcpi~es 2 séries.
LES SOLS HYDROHORPHES
Les sols hydromorphes tachetés.
----------------------------~-
Série Djaf~a et recouvrement limoneux.
19~~1~êQ~~Qg~_~f~~g~g§·
Les sols de cette série occupent les bourrelets exondés le
long du Logone et du iiayo Guerléo : on les rencontre aussi dans
la plaine sous forme de bourrelet souvent inondé le long des
mayos int~rieurs.
Le drainage est toujours médiocre quelque" soit la position
topographique.
ti~!:Eh212~!~·
:Lége r Qourrelet près du l:ayo KoldéJ:. Touffe s d' Hyparrhenia
et Vetiver. Microrelief par les touffes d'herbes, fentes de re-
trait entre les buttes.
o à12 cm.
12 à 50 CID.
50 cm.
Gris brun clair (D81), tacheté de rouille, argileux,
bien structuré, structure polyédrique (3 ~ 5 cm.),
cohésion moyenne à forte, bonne porosité.
Gris clair (CSl),. argileux, macrostruc ture par
fentes de retrait, .structure polyédrique (5 à 7 cm.)
forte compacité, quélques tàches et concrétions
noires. . .
.Gris clair (C81 );argileux, pas de macros tructure,
cohésion de plus en plus forte, taches et concré-
ti"Ons noires.' .:.. .
Ces sols se:cnractérisent.par une textllre argileuse, une
macrostructure nette par les fentes de retrait, la présence de






Ces sols sont argileuf,dès la surface (50 à 60 % d'argile)
avec une forte proportion "de: sable fin (20 à 35 %) : ils auront
donc une bonne capacité de rétention d'eau, mais seront peu
perméables.
Le pH souvent acide en surface (pH 5 à 5,5) augmente régu-
lièrelilent en profondeur ,(pH 6,5 à70 cm.) •
Les teneurs en matière organiqüe sont faibles (1 à 1,4 %)
avec un C/N de l'ordre'de 12 'dans les sols non cultivés. La
capacité d'échange est voisine de 30méq/lOOg. aussi bien en
surface qa'en profondeur. Ce complexe est saturé entre 50 et 70%
avec nette prédominance du calcium (70 %de la somme des bases
échangeables).PotasSiLtm, et magnésium sont toujours bien repré-
sentés. Le sodium est dosable mais jamais en excès (Na/Ca inféri-
eur à 0,07).
Utilisation.
Ces sols sont' l'(('ptus souvent cultivés 7 ails'si bien en mil
de saison des plu~es qu'en mil repiqué,~.sl~~~:.:I:e~~p'~~iges ils
peuvent convenir a la riziculture. . ., " "" -.-
Série Akaho.'
.~Q~~1~~~~~2~~_~E~~~~g~·
Cette série est localisée presque exclusivement dans les
zones exondées des bourrelets du Logone 'ou du Mayo Guerléo :
on ne la trouve que rarement dans les plgin~s:o .: ....
Le dràinage est toujours médiocre en profondeur.
~~~E~~~~~~~·
1e profil suivant, situé sur le bourrelet cultivé du Logo-
neà Velé 1 est typique de la série Akaho.
" Balanites,' ~yziphus, quelques Bauhlna. Végétation graminé-
enne d' Hyparrhenia., "
. 0 à 20 cm. Gris brun ·claïr, (D6l), argilo-sableux, macrostruc-
ture pe:l nette par petites feptes de retrait, co-
hésion moyenne à forte.
20 à 65 cm. Gris clair' (C81), 'argilo-sableux, tacheté de rouil-
le, quelques concrétions noires, pas de macrostruc-
, ture, stru'cture 'polyédrique à nuciforme, cohésion
forte. '.'
65 cm. Gris clair~· (ê81), àr'gilo-sableux à' argileux, quel-
qQes concrétions noires et rouilles 7 pas de macr0-
structure, cohésion de plus en plûs forte.
'~: , -, lit:3 .;.,,'
,". - Cet te, sér:i,e 'se, rapproçhe de la série Djafga, mais a Lille
text ure net tement plus sableuse.
, , '
f!:Q~!:!~~§2_~h~~19..~~2_~~_2,h~l]}~Çl~§.2 o' ~" ..
La textû.re est argilo-sa'iùeuse Ci8 à 35 %cf'àrgile) dès la
surface et ne' devient que rarement argileuse en profondeur : ces
sols sont peu perméables 'màis ont unë bonne capacité de rétention
d'eau~ .. ,-" '" '. " ....
. ~ " . ; .", .... ' .. ' .' . . : .. - -.'.. -
:". • Leû.r pH general!3mentacide en, slJ.rface. !3-ugmente graduelle-
ment ;en'ptofondËdir;'pôllI': atteindre des~valeurs élevées (pH 7,5
~ ',~;~): dans' les horizons' à excès de sodium. '
·~:'·'r;aterieut,eri~matiè;e organ:tqueoscille entrel et 1,5 % :
ellè est 'pl.lls'falble'dans'lessols 'cultivés~ Le rapport CIN est
compris entre 10 (sols ,cultivés) et 11+ (sols non cultivés). La
capacité'd'échangeeist de l'ordre de 20 à. 25 m~q/100g. selon la
,teneur en:argile. La somme 'des bases échangeables est comprise
entre 10:,et'ltf-méq/lOOg.,· dans lèsquels le calcium représente
,65à 75,%.' . . ., , ~, .
','
Le 'sodium est toujollrs dosable : dans la plupart des cas
le rapport Na/Ca ne 'dépasse pàSO,l; cependant on peut observer
des zones."hardés ll , (Na/Ca, compris entre 0,12 et 0,25) en bordure
des zones d'inondation. '., " .
.. ' "Les':réser~~s minérales sont appréciables, en particulier






Sur le bourrelet tous ces sols sont caltivés en mil de
saison des pluies. Dans les.plaines on peut sans inconvénient
les cultiver en, riz, en, dehors des, zones "hardé" •
Série Mayo-FollZOU •
.:. Cétte,série,l1"est'quepeLi. représentée dans la zone étudiée.
Ra~~ellonsse~ p~incpales propriétés .~
- sol évolué par hydromorphie.avec taches et concrétions
ferrugineusesJ .
texture sablo-argilellse et faible capacité de rétention
d'eau; , .'
.- 6,8 à 1,2 %d~ ~matière organique;
-:capacité d'échange de 10 méq/lOOg.;
• '. . ,. ' . ...., '". 'f' .'
- reserves. mlnerales moyennes~'
. ' .. ' ...
Par ses médiocres propriétés physiques (forte perméabilité
et faible capacité de rétention 'd'eau) 'ce sol n'est pas recom-
mandé pour la riziculture. ~,
- 144 -
SJf T :;..n.... 1,;:~W.ll.a.•
Cette série n'occupe qùe de très faibles superficies dans
le·sèct'::1ur .. étudié :'il's"agit de sols, argileux de 1;>as fonds, à' ..,
p::l aclde et forte teneur.: en matière organique 0
S?7'ie Soulla et recouvrèmeint limone.ux~:




Localisation" végéta tion" drainage •. ~, ' ..
-~--------~----~-----~------------ .• ".' .., ." p
.,' .
. La série SouIla est surtout 'représentée dans la plaine à
l'Ouest du Ma~o Toumass et de Balagam.
". ~ . ,'., La végétation y est exclusivement··graminéenne (Hyparrhenia
rufa' ) . - .' . . . . - '.'o • ~ , ..
, .
. ,.
o .è. ') .... cmo-)
25 ~ 75a cm.
75· '2 ID 0
,Le drain?ge est partout mauvais et· l' inondation y atteint
_,' . enéore 20 à'.30. cmo ,apres l·'endiguéme.nt.·.·:·: :.. .
'. • 1 \ : '. _ o, •• .. ..' •... • ,".~." .- • '" '" •\''',,"; ".. ,...<..~.~., /'~.t ,,'", ":.:.,.;.!io-;;,) .t.~· ; .,::.,::,::..., .. ,:" .• ' .. :~'~ ...
. ;:" . :~MQ~QhQ1Qg!~~ ."
.' : 'Le profil suivant est particuli~~e~ent'typiq~e de la sérieSculla 0 . . • " ...- . _..'
Peu de microrelief. Végétation gramlriéenne.d'Hyparrhenia.
O.à 50 cm. Brun gris (Eol), argileux, forte macrostructure
prismatiq~epa~-fentesde retraiti,§~ructure polyé-
Œrique (3 à 5cm.), cohésion forte.
50 cmo Brun gris foncé (E61), argileux; 'peu structuré,
devient rapidement. hUmide .et. plastique ·à·pélrtir~,d.e
'7°.cm ~ . .' ~:. .:' '>.:<. . . T' : ; ' •.
Dans le profil suivailt ~ou.s voyons' s"étâger les 3 séries
d'alluvions qui ont recouvert.J.aplaine: en profondeur série
ar;;i.!..o-sableusG à. nodules calcaires, puissérie.argileuse, et
enfifi reco~vrement limoneux récent. .
.. ~ . - .'.' -. ". ~ .
:drun foncé (H63); tacheté .'de rouille;. argileux,·
moyennement structuré ~ strllcture:'nüciformè à' po';'
lyédrique? aSsez meuble; bonne porosité.
Brlln gris,(E8l), ar.gileux,:pla$tique; quelq!le~ta-::
ches' et concrétions noires ét petits nodules cal-
caires. '
.Brun ja'une,:"(D72),: arg:Lio-sableûx-firi, plastique,;:
quelques concrétions noires et petits nodules cal-
caires 0 ' ..
" "'",
Granulométrie ~"
Ces sols sont caractéris'és.' par' une t~xture f9rtement argi-
leuse ~ moyenne'57,0'% d'argile sur 18 éèhâritillons, avec' cepen-
. clant des écarts importants (4-5' à ·6T %)-.,.·Le5 teneurs en limon va-
,rient entre 10 et' 15 %.·7:ILfatit, .noter le très faible pourcentag~..
de sa:)le gross ier ~toujours i!J,fér.ieur·· à .10::.,% et., le plus souverrt
~.'- 4' '.
2. ) ;-,; 0 ••
14-5· -
Le recouv~ement limoneux np se distingue p~s très nette-
ment pa:c sa g:::'amllométrie, sino:.:" par des teneurs un peu plus
fortes en limon.
Le pH généralement acide en surface (pH 5.,2 à 6) augmente
en profondeur.
Le pH est modifié en sluface parle' recouvrement limoneux:
le pH peut s'abaisser à 4,65 et l'effet se fait ~entir dans les
horizons argileux sous-jacent. ûe même l;hori~on de profondeur
Ft nodules calcaires a toujours un pH élevé (pH supérieur à 8) et
cet horizon a pour effet d'augmenter le pH de l'horizon argileux
s us - j ace nt •
H§.t..iiJ'e o;œ.anirJ u§..
La teneur en matière organique de l'horizon de surface est
en moyenne de 1,5 %~ elle.n'est que très légèrement plus élevée
dans le cas de recouvrement limoneU?C (1~7 %) •. :
Le rapport GIN n'est pas caractéristique ~ il varie forte-
ment selon que :le sol a été cultivé ou non •.
Gomple~e abs ÇH'bltf-ht,.
La capacit6 cl' échange est·toajours bonne et oscille entre
30 et 37 méq/100e. En génêràl le complexe est sat ..Hé entre 50 et
70 % ~ dans le cas de recouvrement limoneux le degré de saturation
peut d€scend~e Q 40 %.
Le calciL:an 8:::t domina:nt mais le magnésium peut représenter
la moitié dQ cnlcj.um dans cerGains échantillons. Le potassium est
toujours bien ~eprésenté ~ 0,4 à 0,6 ~éq/100g. Le sodium est
toujours dosable mais est rarement en excès.
Dans les échantillons .proches d'un horizon à nodules cal-
caj.res 0:'1 obse~~ve une brus::cë augmenta tion du calcium et du degré
de sa tluation" -
R ' . , leservEll' lnJ.neJ.'!3.es. ,
Les réserve's minérales sont aboridantes en magnésium et
potassium. Le phosphore total dépasse l %0, dans les horizons de
recouvrement limoneux: en g.~néralil :varie eritre '0,5 et 0,7 %0,
ce, qu.i repr.ésente une réserve suffisante.-
utilisation.
Par leurs propriétés physiques ces sols sont de bons sols
à riz ~ perméabilité faible mais sol difficile à travailler en
saison sèche. Au point de vue chimique, l'azote peut être un fac-
teur limitant ; les zones à recouvrement limone (lX sont favorisés






Les sols de cetté s8rie forment le bOQrrelet exondé le
long dQ Logone à Velé et Balagamo On le s re tromte par place à
Doreîssou le long des déflQentso
~~!:;e~~!~~!~· ..
Le profil, sQivant observé à Velé- n' a pas Qne textQre homo-
gène ,comme il arrive' sOQvent dans cette série. .
'"0 à 25 cmo, Brlln gris :argilo-limoneUx, pas de macrostrQcture,
strllctLue nQciforme (0,5 à l CIDo'), cohésion faible
à moyenne. .., .
25 à 70 cmo BrQn jaune clair (D7lr}/'s:~bib~arg:ileux, structure
nllciforme fine, cohésion faible, bonne porosité,
qQelqQes ta'ches rouilles à noires.
tEQ~~~§~§ê_2h~~~g~§ê_§~_~h~~~g~§êo
1a textur~ est assizvariable, mais est caractérisée par
des teneQrs élevées en limon (15 à 25 %) et Qne forte proportion
de sable fin ~ le pOQrcentage d'argile peut varier de 30 a 60 %.
PH acide et bonnes teneQrs en matière organique sont une
des caractéristiqlles de ces solso
Le complexe absorbant (la capacité d'échange est assez
variable) est satQré à 50 %et on observe un bon éqQilibre en-
tre les différents cationso
Les réserves minérales sont bonneso
utilisationo
Ces sols sont très intéressants aU point de VQe rizicole,
mais dans le secteQr étQdié, ils sont situés sllr le bOQrrelet
exondé et habité, à par.t qQelques zones à DoreYssou •
Recouvrement limoneux sur série Elako
1Q~s1!~~~~Qgo
Les sols de ce ty'ps représentent des' zones dispersées à
. "la sortie des défluents dil Logone OQ le long des axes de draina-
". ge intérieur ~ l'extension du recoQvreme:p:~ limon~QJ(; est très







Pas de microrelief. Végéta tion dense d' Hyparrhenia.
a à 12' à 15 cm. :3run jaune (E64)', argilo-sableux fin, peu
structuré, structure nuciforme, (0;5 à 1 cm.)
très meuble, bonne porosité.
15 à 90 cm. Brun gris (E8l), argileux, macrostrllcture pris-
matique peu nette, strllcturepolyédrique (3 à
5 cm.) cohésion forte, hodules calcaires à
partir de 70 cm.
, Ce profil présente. un"recouvrement limoneux d'une quinzaine
de centimetres, dont la limite avec l'horizon inférieur est peu-
nette. All contraire dans le profil suivant'le recouvrement est
beal1coup plus important ee sa limite inférieure est soulignée
par une mince c:ollche de sable blanc. ,.~ "
, Végétation dense d , Hyparrhenia •
40cm~
a à 40 cm.
4,0 à: 100cm.
Brl1n gris (~8l), argileux, moyennêmênt strllctllré,
str~cture n~ciforme (0,5~ 1,5 cm.) cohésion
moyenhe, mel1ble, bol1.ne por'osité. :., :,~,
Discontinuité soulignœparune, mince couche de sa-
ble blanc.
B'run gris,. a,rgileux, pel1,s t:ru~turé; structllre po-
lyédrique grossi~re (4 à 6 cm.)"cohésion forte à
très forte, porosité faible.
SOllvent l'horizon de recouvrement n'est décelable qll'à
, l'analyse par l'augmentation de la teneur en matière organique
et la baisse du pH.




Dans le secteur ét~dié, la texture du recouvrement limoneux
est assez variable ~ 30 8. 60 %d'argile, la à 30 %de limon, 15
à 45 %de sable fin.
Le ,pH' acide est particl1lièr'eiment caractéristique : en moyen-
ne pH 5 et le plus souvent inférieur à pH 5. Le pH remonte plus
ou moins raDidement dans l'horizon inférieur selon la position
des nodules-calcaires dans le pro,fil.
. .
Autre caractéris tique du recouyrement limoneux : la teneur
e,n 'matière organ,iqlie est si.1périeurél' à 2 1~ et p~ut atte~ndre
exceptionnellement 5 %, chiffres:, nettement superieurs a ce que
l'on trouve dans les' ,sols argileux de la Plaine. Le rapport C/N
est nettement."plus faible que' dans, les sols argileux, conséquen-
ce . d'une 'strllc ture et d' une 'porosité qlli facilite l'aération du
sol: C/N moyen de Il,8. .
.. :":"14-8 _.
Lg, capacité d' Gctange est variable, avec, la' teneur en argile;
le complexe absorbant est pe~ saturé (40, à 50 %) en relation avec
les pH acides, cependa:ç1t;'léséléments échangeables sont bien
équilibrés :ent:'e eux: et magnésiuI11 et potassium ne risq~ent pas





Par leurs propriétes physiques (sol argileux à bonne struc-
ture et porosité) etchüiüques (bonne teneur en matière organique)
ces sols sont les meilleurs sols·à riz' de la Plaine du Logone :'
,dans le secteur ètüdié ,leur extens'ion· est assez 'limitée et ils
rest~nt' Ibc'alisés à peu de distariced~ Logone. ".'.
. . . . . ". . . . . . ... ~ .





La série, Elak occupe les plaines à végétation graminéenne
et la zone boisée en Acacias à l'Est du Maya Guerléo : c'est la
serle la plus ~mportante aU point de vue s~perficie. Ces sols
sont,recouve:::,ts d?~ne végétation variable selon la haute~r d'inon-
dation; dans IGS pla:i.nes oÙ l'inondation atteienait 60 cm. à l m.,
la végétation ~j7'lm:i.n8enne est exclusive (Hyparrhenia r~fa); à
l'Esc du MaJoG;.;,erléo IJ:inondation ne dépassait pas 30 cm. et
nous avons une save:ne arb~s tive avec Acacias dominant et q~elq~es
T'amarinclL"..s ,e c :i3alall7..tes. - "
Le drajnag2 des sols de CGtte série est to~jo~rs défectueux.
. .
e ffond,remGnts et touffes d' he rbes
fentes dEl retrait, nod~les calcaires
30' cm.
llU n'oi:r..t de vue mornhologie q ces sols sont caractérisés
pa~ le mi~r6relief et la ~résen~e'de fentes dG retrait, qui en-




en s~rface par p12ce~
o à 30 cm. Brun ,gris (E81) , ..a'rgileUY., macrostrl1ct~re prisma-
tic~lle, s tr~c cure nuciforme puis polyédrique, cohé-
sion moyenne'à, :forte. '.. '
Brun g::.'is fonc'é (E(1) ,argileux, pe~ ou pas de ma-
crost':r~cture, str,uctlJ.:r:e, poiyédrique ('3 à 5 cm.)
, cohéslon -foi~teà 'très",f6rte r quelques', nodules cal-
caiI'es dans to~t ·le- profiT.
Après la mise Gn cQlt~re le microrelief disparait ou s'at-




Champ de muskuari. Fentes de retrait descendants à 50 - 60cm.
o à 60 cm. Brun gris (E8l), légère~ent taèheté de rouille sur
10 cm., argileux, forte'macrostructure prismatique
par fentes de retrait, strllCture polyédrique 4 à
6 cm. (2 à 3 cm~ sur les 10 premiers centimètres
du sol), cohésion forte, porosité faible •
.60 à 100cm. Brun gris (E8l), argileux, pas de macrostructure,
cohésion forte à très forte, quelques nodules cal-
Caires.
Granulométrie.
La texture est assez constante : le pourcentage moyen d'ar-
gile est de 49,5 %en surface et 53 % en profondeur. ta tepeur
'en sable fin oscille entre 25 et 35 %et il faut noter qu'il y a
toujours moins de 10 %de sable grossier (le plus souvent entre
3 èt 6. %) • . ..
Cette composition granulométrique ne diffère pas sensible--
ment de celle que l'on observe dans les autres secteurs de la
Plaine du Logone.
Le pH est assez variable selon la place des nodules cal-
caires dans le profil ~ le pH s'élève à proximité des nodules et
augmente avec la profondeur.
sans nodules calcaires
avec nodules calcaires
o - 10 cm.
5,65
7,1
30 - 50 ème
6;9
7,6
.Matière organig ue •
Les teneurs en matière organique' et azot'e sont faibles
comme dans la plupart des sols de la Plaine du Logone, à par les
limons récents.
o - 10 cm.










Le rapport C/N est généralement élevé, comme il est normal
dans des sols mal drainés et argileux : ce rapport diminue dans
les sols cultivés en riz ou en muskuari.
Complexe absorbant.
La capacité d'échange est élevée et est en moyenne de 31
méq/lOOg. aussi bien en surface qu'en profondeur. Les teneurs en
calciwn échangeable sont variables selon la présence de nodules
calcaires, ce qui explique les écarts assez élevés que l'on obser-






, l-iagnésium et potassium sont bien repré~entés : respective-
'ment 5,5 et 0,45 méq/lOOg. aussi "bien en surface qu'en profon-
deur. '
'. .....
...',. ~~ f:.' ~.". ..... ... .
. Le sodium est touj.ours 'dosable le maximum observé est de
. 1,25' méq/lOOg • dans' un ,échantillon, de profonde ilr, avec un rapport
'., Na/Cà de O,O?': ~ ~ ',' '
Réserves, minéra:les.
Les réserves min~rales sont ,du même ordre de grandeur que
celles données pour des sols ident"iques dans les rapports précé-
dents : les réserves en calcium sont sous forme de' nod.ules cal-
caires, et les teneurs': eh 'màgnésïUri:t, pot'ass'iüme'i"'pho's'phore sont
correctes.
. .'.: .... . ...
-Utilisation.:~ . ":·~;-:-:-:-:~-::-:-!~:'·Y: .~} t', ~ ~~1 .:'.~ ~. ~ '.. ~. "".' .. .. l~:.r.. :.:
Pat'le'u;r . texture ,argileuse et- leur' fa ible perm~abilité,
ces sols conviennent 'parfaitement à ,la riziculture, 'niais leur
faible teneur en matiere organique fait que l'azote sera le fac-
teur limitant du rendement. Les zones boisées à l'Est du Mayo
. Guerléo sont de plus. en plus défrichées et cultivées en mil
umuslcuari" 0' ,.
8ér ie Galagi 0
La série Galagi est surt~ut représentée sur le bourrelet
, situé à l'Est du'Nayo Gue rléo et dans la zone complexe de Guia à
Dama où'ces sols sont légèrement inondés. Nous nous' bornerons à
rappeller leurs principales propriétés :
~ .texture argilo-sableuse.
, -' structure polyédrique, forte compacité , .faible porosité.
-; présence de petits' nodules calcaires dès 30 à 40 cm. de
profonde ùr • ..
- faible teneur en matière organique et azote. "
- sodiù,m souvent en excès en profondeur, en particulier dans les
'. zones peu inondées ou en bordure de zones inondées.
"'... ; . - ~'...
. .,:' .....
. ". • :•. ' .... '.i
'. ";"
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CON C LUS ION
L'étude du secteur Doreïssou-Madalam nous a montré que
l'on avait les mêmes types de sols que dans les zones étudiées
au Nord et au Sud : on observe en particulier une grande e~ten­
sion de la série Elak dans la plaine graminéenne et dans les
zones boisées proches du Mayo Guerléo; le recouvrement limoneux
récent est sporadique tout le long du Logone à proximité des
principaux défluents : c'est dans cette zone que l'on trouve
les meilleurs sols à riz.
Gabareye
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